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INSTRUMEN UJI COBA MINAT SISWA SD NEGERI SD NEGERI 2
PENGADEGAN PURBALINGGA TERHADAP EKSTRAKURIKULER
BOLAVOLI
Identitas responden
Nama :
No Absen :
Kelas :
Petunjuk Pengisian Angket
Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban : SS (Sangat Setuju), S
(Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju) pada kolom yang
tersedia.
No Pernyataan JawabanSS S TS STS
1.
Saya kecewa jika tidak ikut ekstrakurikuler permainan
bolavoli.
2.
Saya tidak memperhatikan permainan bolavoli, karena
tidak menyenangkan.
3. Saya tidak suka dengan permainan bolavoli.
4
Saya tidak peduli dengan perkembangan permainan
bolavoli di Indonesia.
5.
Saya memperhatikan perkembangan permainan bolavoli di
Indonesia.
6. Saya memahami peraturan permainan bolavoli.
7.
Saya senang mengikuti permainan bolavoli, karena
membuat badan menjadi sehat.
8.
Saya tidak tertarik mengikuti permainan bolavoli, karena
melelahkan.
9.
Saya selalu mengikuti permainan bolavoli, karena
menggembirakan dan menyenangkan.
10.
Saya tidak suka mengikuti permainan bolavoli, karena
menyebabkan tidak dapat belajar.
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11.
Saya senang mengikuti permainan bolavoli karena guru
pembinanya baik.
12.
Saya kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti permainan
bolavoli.
13.
Saya akan aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
permainan bolavoli dengan rasa senang dan tidak terpaksa.
14.
Saya akan melakukan aktifitas kegiatan ekstrakurikuler
bolavoli dengan arahan dan bimbingan guru penjas di
sekolah.
15.
Saya akan aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
permainan bolavoli karena menyenangkan.
16.
Saya kurang mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam
kegiatan ekstrakurikuler permainan bolavoli di sekolah.
17.
Orang tua tidak mengingatkan saya, ketika ada permainan
bolavoli.
18. Orang tua saya membelikan permainan bolavoli.
19.
Keluarga mendukung saya untuk mengikuti ekstrakurikuler
permainan bolavoli.
20.
Orang tua tidak mengijinkan saya untuk mengikuti
ekstrakurikuler permainan bolavoli.
21.
Saya selalu didorong oleh orang tua dengan kegiatan yang
saya mau, misalnya ekstrakurikuler permainan bolavoli.
22.
Guru saya memperhatikan perkembangan siswanya dalam
pembelajaran permainan bolavoli.
23.
Guru selalu datang terlambat jika akan mengajar permainan
bolavoli.
24.
Guru selalu memberikan motivasi / semangat untuk
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler permainan bolavoli.
25.
Sekolah kurang mendukung kegiatan ekstrakurikuler
permainan bolavoli.
26.
Saya kurang menyukai kegiatan yang ada dalam permainan
bolavoli
27.
Di sekolah tersedia sarana dan prasarana untuk berlatih
permainan bolavoli.
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28.
Lapangan permainan bolavoli di sekitar tempat tinggal saya
kurang bagus dan terlalu sempit.
29.
Lingkungan tempat tinggal saya terdapat lapangan
permainan bolavoli yang cukup luas.
30.
Orang-orang di sekitar tempat tinggal saya lebih suka
permainan lain daripada permainan bolavoli.
31.
Banyak teman saya yang melakukan permainan bolavoli
pada sore hari.
32. Masyarakat di sekitar saya menyukai permainan bolavoli.
INSTRUMEN MINAT SISWA SD NEGERI 2 KEDUNGBENDA
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Identitas responden
Nama :
No Absen :
Kelas :
Petunjuk Pengisian Angket
Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban : SS (Sangat Setuju), S
(Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju) pada kolom yang
tersedia.
No Pernyataan JawabanSS S TS STS
1.
Saya kecewa jika tidak ikut ekstrakurikuler permainan
bolavoli.
2.
Saya tidak memperhatikan permainan bolavoli, karena
tidak menyenangkan.
3.
Saya tidak peduli dengan perkembangan permainan
bolavoli di Indonesia.
4.
Saya memperhatikan perkembangan permainan bolavoli di
Indonesia.
5. Saya memahami peraturan permainan bolavoli.
6.
Saya senang mengikuti permainan bolavoli, karena
membuat badan menjadi sehat.
7.
Saya tidak tertarik mengikuti permainan bolavoli, karena
melelahkan.
8.
Saya selalu mengikuti permainan bolavoli, karena
menggembirakan dan menyenangkan.
9.
Saya tidak suka mengikuti permainan bolavoli, karena
menyebabkan tidak dapat belajar.
10. Saya senang mengikuti permainan bolavoli karena guru
pembinanya baik.
11.
Saya kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti permainan
bolavoli.
12.
Saya aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
permainan bolavoli dengan rasa senang dan tidak terpaksa.
13.
Saya melakukan aktifitas kegiatan ekstrakurikuler bolavoli
dengan arahan dan bimbingan guru penjas di sekolah.
14.
Saya aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
permainan bolavoli karena menyenangkan.
15.
Saya kurang mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam
kegiatan ekstrakurikuler permainan bolavoli di sekolah.
16.
Orang tua tidak mengingatkan saya, ketika saya tidak
berangkat mengikuti ekstrakurikuler permainan bolavoli.
17. Orang tua saya membelikan permainan bolavoli.
18.
Keluarga mendukung saya untuk mengikuti ekstrakurikuler
permainan bolavoli.
19.
Orang tua tidak mengijinkan saya untuk mengikuti
ekstrakurikuler permainan bolavoli.
20.
Saya selalu didorong oleh orang tua dengan kegiatan yang
saya mau, misalnya ekstrakurikuler permainan bolavoli.
21.
Guru saya memperhatikan perkembangan siswanya dalam
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler permainan bolavoli.
22.
Guru selalu datang terlambat dalam setiap akan mengajar
kegiatan ekstrakurikuler permainan bolavoli.
23.
Guru selalu memberikan motivasi / semangat dalam
kegiatan ekstrakurikuler permainan bolavoli.
24.
Sekolah kurang mendukung kegiatan ekstrakurikuler
permainan bolavoli.
25.
Di sekolah tersedia sarana dan prasarana untuk berlatih
permainan bolavoli.
26.
Lapangan permainan bolavoli di sekitar tempat tinggal saya
kurang bagus dan terlalu sempit.
27. Lingkungan tempat tinggal saya terdapat lapangan
permainan bolavoli yang cukup luas.
28.
Orang –orang di sekitar tem,pat tinggal saya lebih suka
permainan lain daripada permainan bolavoli.
29.
Banyak teman saya yang mel;akukan permainan bolavoli
pada sore hari.
30. Masyarakat di sekitar saya menyukai permainan bolavoli.
Descriptives
Descriptive Statistics
40 68.00 95.00 80.5250 6.25520
40 35.00 48.00 41.1250 3.15568
40 31.00 47.00 39.4000 4.22326
40
Minat Bolavoli
Minat internal
Minat eksternal
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Frequencies
Statistics
40 40 40
0 0 0
Valid
Missing
N
Kategori
minat bolavoli
Kategori
minat internal
Kategori
minat
eksternal
Frequency Table
Kategori minat bolavoli
2 5.0 5.0 5.0
35 87.5 87.5 92.5
3 7.5 7.5 100.0
40 100.0 100.0
minat tinggi
minat sedang
minat kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Kategori minat internal
3 7.5 7.5 7.5
36 90.0 90.0 97.5
1 2.5 2.5 100.0
40 100.0 100.0
minat tinggi
minat sedang
minat kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Frequencies
Statistics
Analisis Soal
30
0
Valid
Missing
N
Kategori minat eksternal
3 7.5 7.5 7.5
28 70.0 70.0 77.5
9 22.5 22.5 100.0
40 100.0 100.0
minat tinggi
minat sedang
minat kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Analisis Soal
11 36.7 36.7 36.7
8 26.7 26.7 63.3
11 36.7 36.7 100.0
30 100.0 100.0
tinggi
sedang
kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
DOKUMENTASI PENELITIAN
1. Foto siswa kelas IV saat melakukan tes angket minat siswa terhadap kegiatan
ekstrakurikuler bolavoli di SD Negeri 2 Kedungbenda Kemangkon
Purbalingga pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 08.00-09.00 WIB.
2. Foto siswa kelas V saat melakukan tes angket minat siswa terhadap kegiatan
ekstrakurikuler bolavoli di SD Negeri 2 Kedungbenda Kemangkon
Purbalingga pada tanggal 12 Juni 2012 pada pukul 08.00-09.00 WIB.
